



ZBORNICI1 ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI
 RAD U OSIJEKU / PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE FOR 
SCIENTIFIC AND ART RESEARCH WORK IN OSIJEK
- kazalo sadržaja -
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ponašanja maloljetnika na području Slavonije i Baranje. // Četvrti znanstveni sabor 
Slavonije i Baranje, Slavonska Požega, 1983. : zbornik radova. Sv. 2(1986), str. 
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njovjekovlje : zbornik radova znanstvenog skupa. 2002. Str. 55-64.
3. ALFIREVIĆ, Acija. Edvard Munch i Vladimir Vidrić autori slike i pjesme Grijeh. 
// Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim 
sudjelovanjem, Osijek, 1997. 1999. Str. 235-243.
4. AMBRUŠ, Jelica. Slikarstvo secesije i simbolizma u Osijeku : (iz fundusa Galerije 
likovnih umjetnosti, Osijek). Katalog. // Secesija slobodnog i kraljevskog grada 
Osijeka. 2001. Str. 109-124.
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1  Kazalo sadržaja obuhvaća priloge u zbornicima i u zbornicima radova sa znanstvenih skupova 
koje je objavio, uredio, a znanstvene skupove i organizirao, Zavod za znanstveni i umjetnički 
rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku. Popis obrađenih zbornika je u prilogu.
 Dio radova sa znanstveno-stručnih skupova objavljen je u znanstvenom časopisu Anali i citiran 
je u kazalu sadržaja časopisa: Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku: 1(1981) - 
24(2008) i ovo ih kazalo sadržaja ne ponavlja.
 Raspored jedinica u kazalu sadržaja zbornika je abecedni, po autoru i/ili naslovu rada, a dodana 
su sljedeća kazala: kazalo suautora i predmetno kazalo (obuhvaća osobe - temeljem naslova 
radova, organizacije - pod imenom sjedišta, zemljopisna imena, teme). U kazalima je svakoj 
jedinici pridružen redni broj zapisa u glavnom nizu kazala sadržaja. Nenaslovljena izlaganja i 
rasprave sa stručnih skupova, pozdravni govori i proslovi nisu obuhvaćeni predmetnim kaza-
lom. (J.L.) 
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625.
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14. BABAN, Ljubomir. Dugoročni razvitak agroindustrijskog kompleksa Slavonije i 
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zbornik radova. 1997. Str. 133-141.
26. BALIĆ, Mirko. Prostorni aspekt reforme obrazovanja u okviru dugoročnog ra-
zvoja Slavonije i Baranje. // Treći znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Vukovar, 
29-31. listopada 1980. : zbornik radova. Sv. 2(1983), str. 1083-1095.
27. BALTA, Ivan. Odraz secesije u mjestima Virovitičke županije. // Secesija u Hr-
vatskoj : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, 
Osijek, 1997. 1999. Str. 73-81.
28. BALTA, Ivan. Rabar kao povjesničar i pisac. // Znanstveno-stručni skup Ivan Ra-
bar: povjesničar, profesor i javni djelatnik : (1851.-1919.). 2001. Str. 77-91.
29. BALTA, Ivan. Srednjovjekovni Ilok u topografiji i heraldičko-toponomastičkoj 
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// Iločki statut 1525. godine i iločko srednjovjekovlje : zbornik radova znanstvenog 
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sabor Slavonije i Baranje, Vukovar, 29-31. listopada 1980. : zbornik radova. Sv. 
2(1983), str. 604-617.
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Tri stoljeća Belja. 1986. Str. 717-723.
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1986. Str. X-XIII. 
55. BEŠIR, Boško. Poslovna politika PIK-a Belje. // Tri stoljeća Belja. 1986. Str. 493-
497.
56. BILIĆ, Vesna. Budućnost gimnazijskog obrazovanja. // Gimnazije u Osijeku : rav-
natelji, profesori i maturanti : 1729.-2000. 2001. Str. 239-254.
57. BILJAN, Nikola. Razvoj učeničkog zadrugarstva u Slavoniji i Baranji. // Četvrti 
znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Slavonska Požega, 1983.: zbornik radova. 
Sv. 2(1986), str. 62-72.
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•	 Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Slavonska Požega, 1983.: 
zbornik radova. Sv. 1(1984.)
•	 Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Slavonska Požega, 1983.: 
zbornik radova. Sv. 2(1986.)
•	 Peti znanstveni sabor Slavonije i baranje Sv. 1(1991.)
Znanstveni skup o fra Grguru Čevapoviću : s izložbom njegovih djela i rukopisa, 
Slavonska Požega,  20. i 21. svibnja 1987.  
Urednici zbornika Dragutin Tadijanović i Josip Vončina. - 1990.
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Iločki statut 1525. godine i iločko 
srednjovjekovlje,  Osijek-Ilok, 11. - 13. listopada 2000. : zbornik radova.  
Urednik Tomislav Raukar . - 2002. 
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Secesija u Hrvatskoj, Osijek, 22. - 
24. listopada  1997. : zbornik radova.  
Urednici Julijo Martinčić, Dubravka Hackenberger. - 1999. 
Znanstveni skup Život i djelo o. Euzebija Fermendžina, Našice, 19. i 20. rujna 1998.  
Urednici Julijo Martinčić, Dubravka Hackenberger. - 1998.
Znanstvenostručni skup Kapucin o. Anzelmo Canjuga - život i djelo, Osijek, 3. 
prosinca 2002.  
Urednici Julijo Martinčić, Dubravka Hackenberger. - 2003. 
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Adžić, Adam 113 
Androić, Ivo 272
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Mecanović, Ivan 74
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Predmetno kazalo
Acta Bulgariae ecclestiastica 47
Agrarna politika 242, 508
Agrarna reforma 368, 575
Agrofitocenoze 605







Antropometrija 146, 168, 339, 398, 631, 641 
Arheologija 92, 93, 133, 174, 355, 402, 403, 464, 465, 484, 539, 574
Arhitekti 166, 443, 612
Arhitektura 36, 46, 114, 125, 166, 171, 209, 214, 238, 249, 269, 302, 321, 371, 374, 
417, 429, 443, 495, 561, 612, 664
Arhivi 303, 54’. 557 




Bačić, Antun 50, 644
Baranyai, Aladar 166
Baranja 1, 14, 15, 26, 52, 57, 58, 69, 75, 76, 82, 88, 94, 105, 108, 131, 137, 141, 143, 
144, 149, 188, 194, 195, 218, 219, 225, 234, 237, 242, 244, 245, 264, 270, 271, 
272, 281, 290, 291, 293, 310, 312, 316, 318, 3330, 335, 336, 350, 368, 384, 386, 
388, 392, 394, 399, 400, 402, 416, 418, 425, 426, 428, 433, 434, 436, 449, 452, 
471, 485, 499, 501, 502, 514, 524, 527, 553, 554, 556, 574, 575, 578, 589, 599, 
601, 604, 605, 611, 616, 626, 635, 636, 646, 647, 651, 654, 656, 662, 669
Baranjska umjetnička kolonija 503
Barok 114, 203, 404, 504, 505
Beli Manastir 329
Belje (privredna organizacija) 11, 12, 20, 39, 53, 55, 59, 77, 83, 87, 142, 175, 179, 
186, 219, 221, 234, 260, 273, 274, 313, 314, 329, 337, 348, 349, 350, 391, 401, 
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415, 420, 421, 423, 424, 435, 463, 471, 475, 490, 498, 508, 509, 553, 569, 570, 
582, 598, 607, 640, 667














Božja ovčica (pripovijetka) 277
Brajdić, Ortulf 455
Bratovštine 42
Brlić, Ignjat Alojzije 644
Brončano doba 402
Campaign on the Danube A.D.1683. (mapa veduta) 212
Canjuga, Anzelmo 9, 38, 191, 192, 217, 267, 364, 546, 565
Centri za socijalni rad 454
Chronicon… 659 
Crkva Presvetog Trojstva 404
Crkva sv. Antuna Padovanskog 504
Crkva sv. Roka 238, 506
Crkveni skladatelji 9, 38, 191, 192, 217, 267, 364, 546, 565
Crveni križ: povijest 606
Cvekan, Paškal 102
Časopisi 33, 97, 117, 119, 366, 430
Čevapović, Grgur 16, 17, 19, 44, 48, 66, 106, 122, 134, 161, 199, 224, 230, 320, 328, 
367, 377, 478, 529, 549, 576, 618, 632, 642, 657, 671 
Čikoš-Sesija, Bela 430
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Dalj 182
Darda (imanje) 252, 391
Darđansko vlastelinstvo 497, 526 






Domaće ognjište (časopis) 117
Domovinski rat 342
Došen, Vid 37, 63, 67, 68, 135, 315, 445, 588, 633
Drava 181, 183, 270, 397 
Društvene djelatnosti 137
Društveni razvoj 580
Drvna industrija 188, 189, 310, 502




 -Biskupski ordinarijat 584
Ekonomska povijest 106, 130, 256
Ekonomska znanost 258
Ekonomski razvitak 255, 520
Ekosustavi 605
Elektroenergetika 184, 219, 245
Eneolit 355, 574







Fauna riba 395, 396
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Fauna sisavaca 635
Fermendžin, Euzebije 30, 47, 124, 173, 200, 223, 254, 264, 340, 344, 431, 486, 530, 
557, 567, 583, 597, 602, 643, 648, 659
Finis Hercegovinae (roman) 432
Fitoplankton 183
Fizikalne teze 122
Folklor 217, 616, 618, 662





Franjevački samostani 10, 238, 366, 504, 506, 521
Franjevački zakonici 643






Gimnazije 56, 128, 185, 228, 299, 357, 472, 477, 494, 547, 571, 666
Gimnazijske zastave 178
Glazbena kultura 662
Glazbeni folklor 217, 550, 662
Glazbeni život 226
Gospin plač 525
Gospodarska povijest 307, 542 
Gospodarski razvitak 425, 656
Gospodarski sustav 509
Gospodarstvo 369, 372, 622, 663, 669
Govedarstvo 94
Gradovi: razvoj 410, 411
Gradski promet 126
Gradsko zemljište: parcelacija 165
Građa za život Katančićev 340 
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Hoško, Franjo Emanuel 344
Hrana: konzerviranje 537
Hrana: proizvodnja 78, 416, 556
Hrvatska 25, 46, 169, 196, 247, 283, 288, 355, 480 
Hrvatska književna povijest 66, 120, 135, 246, 341
Hrvatska književnost 33, 70, 116, 119, 120, 246, 440, 589
Hrvatska latinica: reforma 632
Hrvatska likovna umjetnost 331
Hrvatska moderna 119
Hrvatska povijest 54, 76, 107, 108, 109, 196, 218, 239, 280, 283, 297, 312, 324, 380, 
392, 418, 532
Hrvatska usmena književnost 308
Hrvatske tiskane Biblije 98
Hrvatski književni regionalizam 233
Hrvatski narodni preporod 232
Hrvatski salon (almanah) 119
Ikavski govori 311
Ikričavost goveda 94
Iločki statut 2, 22, 115, 236, 250, 458, 541, 625, 637
Iločko-vukovarsko vinogorje 319
Ilok 2, 7, 29, 43, 197, 236, 249, 307, 319, 458, 484
Industrija 52, 73, 130, 144, 145, 188, 189, 316, 391, 669
Industrija cementa 394
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Industrija građevnih materijala 386
Informacijski sustavi 73, 468, 523, 627
Ispisanje... 70
Izdavaštvo 50, 134, 330
Jakošić, Josip 120
Jansenistička kultura 333
Javna arhitektura 209, 429 
Jednjak: bolesti 485
Jeka planine 633
Josip, sin Jakoba Patriarke 16, 44, 671
Kadrovi 335, 336
Kajkavsko pjesništvo 286
Kanal Dunav-Sava 365, 626
Kapistran, Ivan 123, 338




Kapucinski samostani 9, 23, 99, 100, 114, 153, 216, 304, 342, 577
Kartografija 512










Knjige 97, 275, 351
Knjige valovnica 265
Književnost ilirizma 587
Knjižnice 123, 159, 160, 448
Kolb, Kamilo 268





Konjogojstvo 82, 83, 514
Kopački rit 180, 235, 395, 396, 397
Kraljević, Miroslav 62
Kratak način za ispovid 445
Križanić, Juraj 173
Krleža, Miroslav 376
Krmno bilje: proizvodnja 489






Kulturna povijest 49, 60, 382, 441, 450, 478, 542 
Kulturne djelatnosti 220, 435
Kulturni programi 524
Kulturno-povijesna baština 194




















Ljubljanski zvon (časopis) 430
Mala privreda 75, 595
Manufaktura 130
Marijanska pobožnost 581




Matične knjige 545, 548
Matić, Tomo 120




Mesna industrija 420, 655
Metalno doba 90
Metaloprerađivačka industrija 52, 53, 293
Mineralizacija tkiva 164
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Nadgrobni spomenici 213
Narodne pjesme: zbirke 167
Naselja 131, 234, 251, 434, 439, 496





Obrazovne reforme 26, 491
Obućarska industrija 513
Odvodnjavanje i navodnjavanje 325, 350
Opatija 101
Orahovica (manastir) 400




Osijek 4, 5, 21, 24, 84, 93, 95, 96, 99, 100, 125, 128, 157, 159, 172, 178, 181, 183, 
187, 204, 209, 210, 213, 220, 222, 235, 240, 256, 261, 265, 266, 267, 280, 283, 
296, 302, 305, 321, 341, 357, 369, 372, 373, 374, 385, 403, 411, 414, 443, 456, 
457, 472, 494, 495, 505, 507, 519, 533, 542, 543, 546, 547, 555, 558, 571, 572, 
584, 612, 622, 652, 663, 664, 665
 -Ekonomski fakultet 258 
 -Europska avenija 214 
 -Galerija likovnih umjetnosti 4, 301
 -gimnazije 56, 128, 169, 178, 228, 288, 299, 357, 359, 370, 374, 472, 483, 494, 
528, 547, 571, 572, 666
 -gradska regija: razvoj 638
 -HNK 413
 -kapucinski samostan 9, 23, 99, 100, 114, 153, 216, 304, 342, 577
 -Kraljevska gimnazija 370, 374
 -Muzej Slavonije 215
 -Okružni ured za osiguranje radnika 36
 -povijest 278, 375, 378, 544, 624
 -Učiteljska škola 629
Osječani 665
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Panonija 464, 465, 623
Papirna industrija 426
Papučko-psunjsko gorje 594
Passacaglia u fis molu 192
Pašnjarstvo 77
Pedologija 225, 415















Polimeri: proizvodnja 207, 208






Požega 104, 477, 478
Požeška kotlina 324, 539, 556
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Prehrambena industrija 257, 611
Prelog, Vladimir 169, 288, 481, 528
Prethistorija 93
Prezimena 17
Pridike i homilije… 389
Privreda 24, 35, 75
Privredni razvitak 105, 143, 149, 289, 290
Privredni resursi 207
Privredni strojevi: održavanje 148
Proizvodne organizacije 59, 527
Proizvodni sustavi 619
Promet 127, 237, 327, 578







Rabar, Ivan 28, 80, 101, 156, 370, 543, 572, 629
Radništvo 274
Ratarske kulture 469
Regionalizam u književnosti 437
Reklame 275




Rijeka 101, 171, 326, 429
Rumunjska 123
Rusini 285
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Ružica (srednjovjekovni grad) 72
Rvanje 339, 641
Sakralna arhitektura 238
Sakralna glazba 9, 38, 191, 192, 217, 267, 364, 546, 565
Samostanske knjižnice 98, 159, 160, 366
Sanitarni kordon 614
Satir iliti Divji čovik 390
Satira 588
Scenografske skice 45
Secesija 4, 5, 27, 46, 65, 81, 84, 86, 97, 166, 171, 212, 213, 214, 215, 249, 262, 269, 
275, 286, 301, 306, 331, 371, 372, 373, 393, 412, 664, 668
Sekundarne sirovine 149
Seoska naselja 251, 434
Serafinskoga svetoga otca… 298





Skok u vis 168
Slavonija 1, 14, 15, 26, 49, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 75, 82, 88, 90, 92, 105, 108, 109 
129, 130, 131, 133, 137, 141, 143, 144, 149, 154, 167, 188, 194, 195, 198, 207, 
225, 232, 239, 244, 245, 247, 258, 263, 271, 272, 281, 283, 285, 287, 290, 291, 
292, 293, 297, 309, 310, 311, 316, 318, 330, 332, 335, 336, 377, 382, 384, 386, 
388, 394, 399, 400, 402, 410, 416, 417, 425, 426, 428, 433, 434, 436, 439, 441, 
448, 449, 450, 452, 459, 466, 481, 485, 499, 501, 502, 513, 514, 524, 527, 538, 
550, 554, 556, 574, 578, 581, 587, 588, 589, 594, 603, 604, 605, 611, 613, 615, 
616, 617, 618, 621, 623, 626, 635, 636, 646, 647, 651, 653, 656, 662, 669
 -povijest 380, 381, 383, 405, 467, 479, 512
Slavonska književnost 70, 71, 85, 118, 246, 315, 407, 440, 587
Slavonske gramatike 279
Slavonski Brod 10, 31, 32, 206, 212, 404, 536
Slavonski govori 71, 438
Slavonsko-baranjska regija 255, 257, 454, 595
Slikarstvo 4, 23, 92, 504, 505, 506
Slovenci 577
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Sport 598
Srednje škole 35, 56, 128, 228, 243, 296, 329, 499
Srijem 133, 285, 448
Srijemska biskupija 8
Stambena arhitektura 125, 171, 371, 561, 664
Stambene zgrade: toplinska izolacija 356
Stanogradnja 289, 290, 291
Stanovanje 580
Stanovništvo 157, 554, 623, 652, 653, 654
Statuta municipalia 199
Stilistika 16, 67, 300
Stočarstvo 514
Stočna hrana 78, 570
Stojanović, Mijat 308
Strojogradnja 513






Suvremeni pogledi (časopis) 33
Svilarstvo 470
Svinjogojstvo 11
Šafarik, Pavel Josef 367
Šećerna repa: proizvodnja 142, 147, 604
Školstvo 12, 25, 26, 32, 35, 128, 169, 178, 179, 201, 204, 222, 228, 261, 288, 299, 
357, 359, 370, 374, 472, 483, 494, 499, 528, 547, 549, 571, 572, 603, 629, 666
Šokadija 226
Šumarstvo 188, 271, 501, 599
Šume: zaštita 538
Šumski radnici 517
Tadijanović, Blaž 279, 315, 345, 492, 591, 593, 634
Tambura 227
Tomaš, Stjepan 85
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Treći red sv. Franje 42
Trgovačka mreža 387




Truhelka, Jagoda 21, 25, 117, 190, 229, 277, 351, 352, 432, 437, 451, 460, 462, 510, 





U carstvu duše 351, 352
Učenici: istraživački rad 295





Uputjenja katoliscanska 276, 482







Velikanović, Ivan 18, 31, 50, 120, 121, 162, 202, 203, 204, 205, 206, 231, 276, 298, 
333, 445, 482, 525, 581, 644, 659
Veterinari 95
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Vinogradarstvo 43, 64, 176, 319
Virovitica 6, 42, 98, 150, 160, 201, 211, 238, 303, 322, 366, 406, 506, 521, 522, 535, 
548, 650
Virovitička županija 27, 563
Virovitički kraj 136













 -Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Arhiv 557
Zakonodavstvo: povijest 199
Zaposlenost 337, 554, 555
Zaštita baštine 194
Zaštita od poplave 661
Zavičajni muzeji 195
Zdravstvena kultura 95
Zdravstvo 39, 51, 95, 96, 613
Zemljišne karte 196
Zimmermann, Stjepan 658




Znanost 60, 384, 385, 386, 422
Znanstveno-nastavni rad 619
Zoološki rezervati 180, 235, 395, 396, 397 





Život Majke Božje od Marije Agridske 50
Župa sv. Roka 535
